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??、??「??』??っ???????????????? っ
???、??? 、?? ? 、 ? ?、??? っ?、? 『 』 。
??????? ? 、 ? ? 、
????っ?? 、 ? 、 『 』 、??『??』
????????????????????。
?????????? ??、?? ?? ?? っ 。
??????????ー??????っ?「???」????、??
???????????、???????????、???????、?? っ ? っ ?。?「 ?」??、?????? ????? ? ? ? ? ????、? 「 』
?、???????????????、?????『??』??????? っ???っ?? 。
、
???， ? ???、
????
?????????、? ? 、
????、??????? 。 ?????????、?? ? ? ? 、?????? 、?? ??? っ 、?? 、?? ???? 、 、?? ?? っ 、 ? ???、 ??「 』 「 」????? 。
?????、?????????? 、 ?
???、? 「 」 「 」?? 、? 「 」?? 、?? 、
?????????????????
????、????????。???
?????
??????????、?????????????????????
???、?????? 、 ? ????????????? 。
?????????????。??、??、???????っ???
?、??????? 。 、?? ? ?っ?????? 、 ? 、 「 」???。
??????? 、 ? ? ?
????? ?。????? ????。 、 、?? ???? ?
? ? ? ? ? ?
??、???? ???? ?治宝
??????????????、????????????????
???っ????。???????????、???? ?、?? ? っ? 、 ??????? ??っ ??? 、 、 、?? ? ????????????? っ 。 、?? 「?? 」?? ?、?? ?? 。
???
?
、 ? ? ?
?
?
?
??
九
?????????????????
????、?????????????、??????????、??
????????????????????、???????????っ?? 。 ー ? 、???? 。
??????????、????????
?
??????、????
???? ????、????????????????、????? 、 ?
?
????????
?
????????????????
?? 、 ?ー 、??? 。
???????、???????????????っ?、?????
????????????? ???。?、 、? ?、?? 、 ??? ?? 、 ? っ? ?
?????
?? っ 、?? ??? 。
?
???」????
， ? ?
?? ?
?????????????????????????、
???? ?? 、 ッ ェ?????????????っ ? 、 、??、 ??? 。
??、????? ?っ?。?????? ? 『
???』 ??? ? 。?? ??? 、 。
。
????????????????????っ?。??、???????? 、 、 、 ? ??? 。 ??? っ ?、??、??????????????? ? ????、 ??? 。 ? っ?? 、 、 っ 。
????、????????????っ????????、????
???、??? っ ? 、
?????????、?
?? ? っ 。 ? ?
????、?????????
???? ? 、 、
?????????、???????????????????????? ? 、『?? 』
????????????????。
??????????? っ 、??
???? っ???????。???????????????????? ? 、?? 『?? 』
????????、「??」????、
?? ?
?
??????????????
???、?????
?????
???
?
????????????? っ 。
???? ????????『???」?? ?? ??
???? ???? 、 ?
?ー???????????。
??、????????????、????????????????
??? ? 。
???、?????? ? 、 っ ??。
???? ??????? ????????、???? 、 ?? 、??「 」 、「 ??? ??? ?? ? 」 。
??????? ?? ?
???? 、「 」 、 ???? ???? 、? ィー ー?? ??? 、 ? ? ??
?
????、?????、「?????』?????????、??
?? ???
?
????、
????????????????
??
?
?????、???っ???????????? 、
??
????? ?、? 。 、?、 ? ???? ???? ?っ 。
??、?ィー??? ? ??、?ュ?ッ ?
???、????? っ 、 ??? ?、 ?
?
??????????
??、 ???「? 」
?????????????????
??????????。????ィー???ー??????????????、 っ ? 『? ???』??????「???? ??????? ? 」 ??
?????
?、????
?? ? 、 ???????? ? ? 。 、??? 、
??????????????????????
????
??、
?? ????????
?、 ?
?????、????
?? ?? 、 っ 、?? ?、? ?? 。
??、??????????、???
????????
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
?
????????????、??????、????
????????? ??? ュ ッ 、 、?? ???? ?
? ? ? ? ? ?
(三)
?????????
?????????????????
????????????、????
? ?
?
? ?
??????
?、??????? ??? っ 。 ォ
?
?? ?
???、
?????
?? ォー 、?? 。 ? ??、 ?
?
?
? ? ?
?????。???????
?
。 。
?
???。
?
??
?????????????????
?、?????????、
???????????????ょっ????
?っ ? 。 ???、???????????????????? ?? ? ??????????????〈。
? ?
??????????????????????????
??
?
???〈
? ?
? ? ? ? ? 、
????
?
???????????????
??? ?
??????、????????????????????っ????、
????? ? ? 、 ???? っ?????。
??、?? 「 ?」??????????? 、
?
????『 』 、 ? ??? ? っ ? ? ???っ?? ??? 。 ??
????、???
?
???、?
?? ??
?????
????、「????????、
?
??????????????????、??????、?
?? ?? 。 、?? ? 。」??? 。
??、??『??」?????????、「??」 ?
????? ?? ??? ???」???? ?? 、???? 。 ? ?
?????「?????」
??????????????、?????????????????? 「 」 。 ?、 ヶ?? ????????????、? ???????????????? ? 。 『 ? ?』 、? ? 、
?ォー????????????????、??ョ???????
?? ? 。
????、?????
?????、???????????????????????、??
????? ? 、
?????????
?? 、 ?? 、?? ??? っ 。 、?? 「 」 、 『 」?? ? 、? ? 。
?????????????? 、 ? 「
?????」? ?? 。 ?、 ィー?? ???? 「 」 ?
?????
?? ? 、 。
??、???? 、
?、??? っ?、 ? っ 。 ?? 、?? ?? ? ?、「? 、
? ォ
?
?? ? っ ? っ 、 っ
???、
?????
?
???????????????????????
?? ????????????????????????。」???????。?
????、?
?
??
????、??????????????、????????????
??????? ? ?っ???????。????????ィ
?
?? っ 、?? っ 、 っ ュ ッ?、 、???? ? 、「?? ? 」?? 、 ???、 ? ?
?
??????
?
?????????????。?
?? ??????????????????????????????????、
??????????? ? ? 、?? 、??っ 。 、?? ??????? 、 ?
?
????
?? ?? ??? ?? 。
??????????????? 、 、
??ー? ?ー ?? 、?? ? ? っ 、 ィー
?????????????????
?????っ?????????????????、????????????。
? ? 、
???????????????????????、
?????
???????、 ???????????????????、??????
?
????????????????????、?????
?? 。
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?
??、? ??????????????、???????
?
??????????、 ???????っ????????????
??、??????
?
????????????????????
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?
????????「???』??????
????????????
?ー 、 ?????
?
????
?? ? ??? 、
?
???????????、
???、
?? ? 、?? ??? ? 。
???
?
、?
?
????
?????、????????? 、 ??
の
?????っ 、「 」
????、?????????
??????
?? 、 ???っ? 。
???????? ?、 ???『 ?」
???? ??? 、 。
?????????「???????????? ?
?????????????????
?????、?????????????、?????????????? 」? 、 ????? ?? 。
???????????、?????????、「????????
???? ???????????????????」????、 ? 、 ??? ? ? 、?? ??、? 。
????????? っ 、 ? 、 『?????」??????????、????????????????????
?。???
?????
??、? ? 『???? 』
?「??????」???????????????????、??「??ィ ?『 ? 』 」 、 ??「 ?ィ ????『?????』 」 。 、?? ? 、 「?? 」 っ 、?? 、 ? ?? ? ?
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?
????
??っ ??? 。
????、????????、??? ? ?? 、?
四
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?
?ー 、 ?????????っ?、?????????。?? 、 ??????? 、 っ 。
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??っ????????、???????????????っ?????、 ? 「 」? っ っ 。??「 ? 」 、??
?
??????????、???????????????っ??、
?? ?ィ
?
?????、???????????????????
?? ー? ?? ????????。???????????? ?っ 。
??????「???????」???
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????????????
???? ??? 、 、「????
?
????????? ???」??????????????
??? ????? ? ? ? ?? ???????? ??? ? っ?? 、 ?? 「 」 ??? ????ー っ 。??????????????????、????????????
???? ? ??、 ??? 。
????、???
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?????
??????、???????、????????????、〈???
?????〉??????、?????????????????????? ????っ?、???? 。 、?? 、 ? 、??っ ??????っ 。
???、?????????、?????????????、????
???? ?? 、 ? ? ? っ ????、???? 、 、 ??? ?? っ 、?? ???? 、 。 、?? ??? っ ??? 。
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??????
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?????」?? 、「 ? ?』
年譜からみた民俗学と民族学の草創期
?????????????????
柳田国男 折口信夫 岡 正雄 古野清人
1909 明42 『後狩詞記Jを出版
1910 明43 I遠野物語』、『石神間
答1を出版
新渡戸稲造と「郷土会j
を創立
1912 明45フレーザー『黄金の小
枝J(のちに[金枝篇j
とされる)を読み始め
る
1913 大02『郷土研究』を創刊し、 『郷土研究』に「三郷
「亙女考」を執筆、『金 巷談」を投稿し、柳田
枝篇jの「穀神論」、 の知遇を得る
「不死霊魂論jを読む
1914 大03 柳田の『遠野物語jを
読み感動する
1915 大04大正天皇即位式に奉仕 柳田に初めて会い、
し、大嘗祭について講 「郷土会Jに出席(池
i寅 田弥三郎の推定)
1916 大05 CI御大礼参列感話」 「稲むらの蔭にて」を
を f明治聖徳記念学会 f郷土研究』に発表
紀要jに執筆〕 〔柳田のすすめで f金
折口信夫はじめて柳田 枝篇jを読む〕
を訪ねる
1917 大06 『郷土研究j休刊
1918 大07 cr金枝篇jの「穀神
論Jの一部を訳し「穀
物の神を殺す行事」を
雑誌 f土俗と伝説Jに
発表〕
1919 大08 第二高等学校在学、エ
ンゲルスやモルガンの
原書を苦読し、民族学
を志す
1920 大09 「批が国へ・常世へj 東大文学部社会学科に
を f国学院雑誌』に発入学したが、講義に失
表 望し、民族学の原書を
模索、フレーザ}の諸
書に興味をもっ
1921 大10国際連盟委任統治委員 第三高等学校仏法科卒
として欧州旅行 業
〔外交官を志し東大法
学部政治学科に進学、
1年後に文学部社会学
科に転じ、その2年後
にさらに宗教学宗教史
学科に移る〕
1922 大11南島談話会を聞く(折
口も参加)
二度目の渡欧
1923 大12ロンドンで関東大震災
の報をうけ帰国
七
1924 大13
1925 大141雑誌『民族J創刊
1926 大15
1927 昭021北多摩郡砧村(今の
世田谷区成城)に書斎
が完成し転居
1928 昭03
1929 昭041r民族』を休刊
1930 昭05
?????
?
??????、、
?
、????????????????
?
??? 、?? ?????????
?
?
?
?「????????、??
?
??「
? ? ??
?
????????????、、??
? ? 、
?
?????
? ? ???「? ?? ?、 」? ? ???
?
?」??? 』?? ?「
「餓鬼阿弥蘇生湾」及
び「小栗外伝」を『民
族』に発表
東大文学部宗教学宗教
史学科卒業、卒論
“La theorie sociolか
gique de la religion 
chez Emile Durkheim" 
アンリ・ドラクロア
『宗教心理jを訳出、
出版(同文館)
?????????????????
パ}ン[民俗学概論』
を訳出、出版(岡書院)
新築の柳田文庫に移り
住み、文庫をあずかる
折口の「まれぴとJ
の一連の論文に深い示
唆をうける
雑誌 I民俗芸術』を創11異人その他」を『民
刊し、「翁の発生jを|族』に発表
発表
信濃教育会で「大嘗祭
の本義」を講演
f民族』に「常世及び1r民族jに休刊の辞を|帝国学士院嘱託として
『まれぴとJ(後の|書く 1 rインドネシア慣習法
「国文学の発生J第三|ウィーン大学に留学し|辞典jの編纂に従事
稿)を発表 IW.シュミットに師事
『古代研究』国文学篇|折口を中心に、金田一
・民俗学篇1を大岡山|京助、松村武雄、宇野
書庖より刊行 i円空、松本信広、有賀
喜左衛門、秋葉隆、移
川子之蔵、小泉鉄、小
山栄三らにより民俗学
会が組織され、民族学
・民俗学の専門月刊誌
『民俗学J創刊
柳田は関係せず 八
『古代研究』民俗学篇1 IE.デユルケーム『宗
2 (1大嘗祭の本義J1 教生活の原初形態』上
所収)を大岡山書庖よ 1 巻を訳出、出版(万江
り刊行 1 書院)
?????????????????
?????「
?
??
?
??? 「???
?， 、
?? ? ? ?
? ?? ?????? ??? 田辺寿利と共編・雑誌、
『社会学j第1号を森
山書庖より刊行
1932 HB07 文学博士となる 学位
論文 ir古代研究』国
文学篇中、万葉集に関
する研究」
?????、???????
???????????
? ?
?
?
? ?????
??
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?? ???
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ュ ? ? ? ???? ??
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?
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?
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?
? ?? ? ? ? ?
? ? ?」 ???
?
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? ? 『?
?
?????
?????????? ??? 」???〔 ?、???????、?、? ?? ー? 「?? ??? ??
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?
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?? ????
1933 昭081自宅で「民間伝承論」
を講義(民間伝承論の
会、のちにこれが「木
曜会」となる)
1934 昭091r民間伝承論jを出版
柳田の書斎が郷土生
活研究所となり、全国
山村調査が始まる
出典
[柳 田]色川大吉『柳田国男J(日本民俗文化体系 1)講談社 1978の「年譜」より(1)
[折 口]池田弥三郎『折口信夫J(日本民俗文化大系 2)講談社 1978の「年譜」より(2)
[ 岡 ]岡正雄教授還暦記念論文集編集委員会「民族学ノートj平凡社 1963の「年譜」より(3)
[古 野]古野清人教授古稀記念会『現代諸民族の宗教と文化一一古野清人教授古稀記念論文集j社会思想社 1972の「年譜J
より
注
(1) この年譜は『定本柳田国男集j別巻5、所収の鎌田久子編「年譜」を骨子とする
(2) この年譜は『折口信夫全集j第31巻所収の「年譜Jを骨子とする
(3) この年譜は岡正雄が自ら執筆した(高橋記)
※生年は柳田 (1875 明08)、折口 (1887 明20)、同(1898 明31)、古野(1899 明32)
[ )の中は、柳田では (1916 大05)の参照文献の再録書より、折口では出典の引用書の別の筒所より、古野では
参照文献の(古野 1980)より
九
